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	Qä&OÔGÙ[Ý3á¸âAÏGòóGë
Gòüä óÔ¸Ø`ã GòflffiæÜÖÜÜ"éÜ,Ù"èÑÜ,ã3â©áGÖOÔffiâ©èQÖLÑÝQÜÖqó ffffiÐQÖÜ,ÚLÜØø
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æÔGÚqÚLÜ"Ñ!Ñá(ffQä fl3â©áGÖGòüä óÔ¸Ø`ã
GòflQäåÝQÜ#ÖÜ,ÚÑáGÖÒ ØQ×cÚÑÜÐ³ÚLÒ Ü
 
æÔGÚÚLÜ"ÑÑáffQä õâ©áGÖ GòflQä
óGó
LMVQ - 0% Noise
Class 1
Class 2
Boundary
LVQ1 - 0% Noise
Class 1
Class 2
Boundary
LVQ2 - 0% Noise
Class 1
Class 2
Boundary
LVQ3 - 0% Noise
Class 1
Class 2
Boundary
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áGØ.ÑáeÑÝQÜ3ÚÔ¸ÓcÜÕ áÙÔ5ÑÒ áGØEÒ ØEÑÝQÒ¯ÚffiæÔß
ÑÝQÜcãèQÐQÕ Ò¯ÙÔ5ÑÜ,ÚÙ"áGèQÕ¯ãEà=ÜcÖÜÓcá5ÞGÜ,ãë=Ð=ÜÖÓcÒ ÑLÑÒ ØQ×³Ô*ÓcáGÖÜÜ,Ù"áGØQáGÓcÒ¯ÙÔ¸ÕÙ"Õ¯ÔGÚÚLÒ Û`ÜÖffiæÒ ÑÝ
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óü
LMVQ - 40% Noise
Class 1
Class 2
Boundary
LVQ1 - 40% Noise
Class 1
Class 2
Boundary
LVQ2 - 40% Noise
Class 1
Class 2
Boundary
LVQ3 - 40% Noise
Class 1
Class 2
Boundary
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